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Моніторинг рослинного покриву землі відіграє важливу роль при оцінці 
ефективності агробізнесу. Зокрема, він дає можливість відслідковувати посухи чи 
проблемні стосовно вегетації або шкідників ділянки полів, спрогнозувати виробництво 
сільськогосподарської продукції, дозволяє вчасно внести агрокорективи чи здійснити 
логістичну оптимізацію. 
Моніторинг можна здійснювати з допомогою дистанційного зондування Землі 
(ДЗЗ) та геоінформаційних систем (ГІС) [1]. При обчисленні рослинності 
використовуються вегетаційні індекси, які базуються на спектральній оцінці отриманого 
зображення. Нормалізований диференційний вегетаційний індекс (NDVI) є одним з 
параметрів, які найчастіше застосовують. 
Хлорофіл рослин поглинає багато видимого світла, яке використовується у 
фотосинтезі. При цьому листя відбиває ближнє інфрачервоне світло. Чим більше зеленого 
листя має рослина, тим більша різниця відбитого світла у видимому та інфрачервоному 
діапазонах [2]. Саме на порівнянні інтенсивності таких спектральних каналів базується 







де NIR – інтенсивність відбитого світла у ближньому інфрачервоному спектрі, RED – 
інтенсивність відбитого світла в червоному діапазоні спектру. 
Для зменшення впливу хмарності, вологості ґрунту та інших факторів середовища 
на оцінку рослинності використовують й інші вегетаційні індекси, а саме: відносний 
вегетаційний індекс (RVI), удосконалений вегетаційний індекс (EVI), ґрунтовий 
вегетаційний індекс (SAVI) тощо. 
Проблему обчислення вегетаційних індексів можна вирішити використанням 
спеціальних онлайн-сервісів для аналізу супутникових даних (наприклад LandViewer від 
EOS) або ГІС (наприклад ArcGIS). Суттєвими недоліками цих продуктів є платні тарифи, 
дорога ліцензія та необхідність певних навичок для роботи з геоданими. 
Завданням даної роботи є розробка програмного застосунку, за допомогою якого 
здійснюється обчислення NDVI. Під час роботи застосунку розраховується значення 
яскравості кожного пікселя вхідних зображень у видимому червоному та ближньому 
інфрачервоному каналах шляхом комбінації значень червоного, зеленого та синього 
кольору. За цими значеннями обчислюється значення NDVI для кожного пікселя в межах 
від -1 до 1 [3]. Проблема візуалізації даних вирішена шляхом надання кожному 
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відповідному пікселю вхідного зображення певного кольору, отриманого завдяки 
конвертації значення NDVI даного пікселя.  
Отриманий програмний продукт планується застосовувати для потреб моніторингу 
за рослинністю на основі даних відеозйомки безпілотних літальних апаратів чи 
квадрокоптерів, зокрема для агрохолдингу «Мрія». 
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На початку 2010-х рр. компанії Google та Facebook помітили потенціал висотних 
літаків на сонячних батареях для доставки широкосмугового інтернету в місця, де 
відсутнє провідне зʼєднання. Обидві компанії спробували самотужки створити безпілотні 
літаючі апарати (БПЛА) на сонячних батареях  (пошуковий гігант – проект «Titan», 
соціальна мережа – проект «Aquila»). Google невдовзі відмовився від спроби створення 
БПЛА і зосередився на використанні повітряних куль (проект «Loon»). Однак повної 
відмови від розробки дронів не відбулося, оскільки компанія придбала виробника БПЛА 
на сонячних батареях Titan Aerospace, який входив до сфери зацікавленості Facebook. 
Американська компанія Titan Aerospace створює БПЛА на сонячних батареях, які можна 
використовувати з метою ретрансляції радіосигналів і картографії, і у 2015 р. оголосила 
про розробку дрону, який зможе гарантувати підʼєднання до мережі зі швидкістю до 1 
Гбіт/с, залишатися на висоті біля 20 км над рівнем моря без ремонту протягом 5 років. 
 Facebook у 2014 р. оголосив про початок реалізації проекту Facebook Internet org. у 
співпраці з компаніями Nokia і Samsung, метою якого є підключення до всесвітньої мережі 
майже 3 млрд людей, які проживають у віддалених від «цивілізації» регіонах. Для цього 
було залучено британську компанію Ascenta. Планувалося, що літальний апарат матиме 
розмах крил більше 40 метрів (можна порівняти з розмірами Boeing 737), але вага його 
буде менша, ніж у легкового автомобіля. Найголовніше, що БПЛА мав би перебувати на 
